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EDITORIAL 
Uma "Nova" Revista da Sociedade, 
a guiza de balan~o da "V elba" ... 
A. TELES DE ARAUJO 
Com este numero inicia-se a publiCafoO duma nova Serie da Revista da Sociedade, 
que passa a romar a designafao de REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGJA. 
Com esta nova designafao pretende-se afirmar, claramente, que os objectivos funda-
mentais da Revista sao a divulgafiiO dos resulzados da lnvestigafiio e a formafoO 
continua no ambito da Pneumologia. 
Orgulho-me de percencer a uma Especialidade que nunc a procurou fechar-se sobre si 
propria, ames sempre rentou, atraves dos esforfos dos seus especialistas. levar conheci-
mentos pneumologicos actualizados a todos os medicos, muito especialmente os Clinicos 
Gerais, dentes que dessaforma estavam a defender os interesses dos doentes e a afirmar 
a especificidade do seu saber. Assim continuo a considerar que a Revista deve estar 
amplamenre a berra ao debate e foci/mente acess{vel a rodos os que se interessam pelos 
problemas respir01orios. 
A REVJSTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA e a sequencia natural dos ARQUTVOS 
DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE PATOLOGIA RESPIRATORJA e neste n!1mero 
nao se introduziram alterafoes a linha editorial ate agora seguida. A/ids cais alterafOeS a 
serem introduzidas deve-/o-ao ser par deliberafao da Direcfao e do seu Presidente, 
recentemente eleitos para o trienio 1995-1997. A mim competiu apenas estabelecer a 
transifoO entre as duos Revistas, par raziies logfsticas, refor~adas pelo facto desta 
evolu~ao partir duma deliberafao da anterior Direc¢o. 
Este numero deverd a/ids ser entendido como sendo, simultaneamente o Numero 1 da 
nova Revista e o Numero 6 do Volume XI dos Arquivos da Sociedade Portuguesa de 
Patologia Respiratoria. 
Serd pois justificdvel que, a guiza de balanfo, tefa algumas breves considerafoes ao 
queforam os Arquivos nesces tres anos em que os dirigi. 
Penso que se se pode considerar que muitos dos objectivos que defini no Editorial 
sabre "A Comunicafao Escrita e as Sociedades Cientificas" (Vol. X. N. 0 3, J993)foram 
a/canfados. A Revista ganhou o seu espafo proprio, tern havido progressivamente maior 
procura de/a como Iugar de publica¢o de artigos da drea da especialidade e o nivel 
cient(fico dos artigos tern, claramente, vindo a melhorar. E cerro que a publicidade nao 
tern pogo os custos mas a Revista enraizou-se como pe9a fundamental das actividades 
da Sociedade. 
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A jun~iio a Revista do Boletim funcionou eficazmente e tern sido feito urn esfor~o no 
sentido de niio so se divulgarem noticias como de publicar Normas e Consensos 
emanados das diversas Comissoes de Traba/ho. 
t certo que e sempre possivel melhorar e hd que, constantemente, procurar caminhar-
-se nesse sentido. 0 numero e a qualidade dos Artigos poderd aumentar, a penerra~iio da 
Revista junto dos Clinicos Gerais interessados deverd ser increment ada, novas Secr;iJes 
poderiio ser criadas, os Socios deveriio mais frequentemente expor as suas opiniiJes 
atraves de Cartas ao Director, a preocupa~iio com os aspectos epidemiologicos e 
socio-economicos da pneumologia deverd ser increment ada, etc .. 
Mas ter-mos uma Revista de born nivel, publicada com periodicidade razodvel e jd 
urn importante passo dado. Para a sua concretiza~iio foi necessaria a colobora~iio de 
muitos. 
A actividade do Corpo Redactorial e fundamental para a concretiza~iio da execu~iio 
duma revista. Se todo os elementos que o compuzeram sempre se mostraram disponiveis 
para colaborar e, por isso, expresso a todos a minha gratidiio, niio posso, niio quero e 
niio devo deixar de fazer uma referenda especial ao Coordenador da Redacr;iio. De 
facto o Dr. Renato Sotto-Mayor desenvolveu uma notdvel actividade que, largamente, 
excedeu as suas atribui~iJes; niio so coordenou brilhantemente como, laboriosamente, 
acompanhou e executou todos os passos necessdrios para que cada um dos numeros da 
Revista pudesse aparecer impressa e distribuido nas datas previstas. Todos conhecem as 
suas qualidades e niio terei engenho nem arte para as descrever com o necessdrio 
pormenor. Fica aqui, singelamente o meu muito obrigado que e, certamente, o de todos 
os associados da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. 
Umc palavra tambem para o Conselho Cient(fico. Todos os seus elementos siio dignos 
de /ouvor pela disponibilidade, presteza e justeza com que analizaram os artigos 
propostos para publicar;iio. Da ponderar;iio com que o fizeram resultou que a qualidade 
da Revista subisse consideravelmente e que os Aut ores aceitassem facilmente as criticas, 
sem qualquer mdgoa, antes compreendendo que elas apenas se destinavam a valorizar os 
trabalhos que tinham preparado. 
Urn muito obrigado tambem as Publicar;oes Ciencia e Vida, Ld.a que, na pessoa do 
Senhor Jeronimo Simoes, asseguraram com dinamlsmo, seriedade e esplrito de colabo-
ra~iio a Composi~iio, Montagem e lmpressiio da Revista. 
Terminado este periodo na Direc~iio da Revista, que a/ids considero recompensante e 
que me permitiu desenvolver algumas ideias do que e, para mim, uma Revista Cientfjica, 
s6 lamento niio ter conseguido ir mais Ionge e certamence que, como qualquer s6cio da 
Sociedade, continuarei a colaborar com a REV!STA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA. 
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